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长 速 度 。3541—3591， 服 务 贸 易 年 平 均 增 长 39:4;，





年 增 加 到 3111亿 美 元 ， 3591年 超 过 了 =111亿 美 元 ，
355=年国际商品和服务贸易出口总值为8万亿美元，其
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布了 《海商法》、 《商业银行法》、 《保险法》、 《广告


































世 界 上 没 有 一 个 国 家 是 一 步 到 位 开 放 服 务 业 的 ，
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